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マレーシア，カメロン＝ハイランドにおける 
ヒル＝ステーションと花卉栽培の展開
Development of Hill Station and Floriculture in the Cameron Highlands, Malaysia
Abstract: There are many highland settlements known as “hill stations” in Southeast Asian 
countries under the tropical climate. Hill stations were developed by the British and Dutch 
colonial masters during the nineteenth century as a place of refuges from the heat.
This research explores the floriculture industry in the Cameron Highlands of Malaysia, one 
of the typical hill stations in colonial Asia. The Cameron Highlands has a population of 34,510 
on 2010. Some 37percent of the inhabitants of the Cameron Highlands are Chinese Malaysian, 
and they shoulder the flower and vegetable growing business along with Indian Malaysian who 
numbered about 6,800 （20％ of the population）.
Now flower farming is an important industry in the Cameron Highlands in addition to its 
original function as a resort in comfortable climate. The temperate flowers and vegetables in 
the Cameron Highlands are mostly to be found above 1,000meters above sea level. In-depth 
interviews with farmers from three different categories by their farm size revealed the evolu-
tion and the current status of floriculture industry in the Cameron Highlands.
Flower farming is one of the significant industries in the Cameron Highlands along with 
vegetable and tea farming utilizing the condition of highlands in tropical climate.
Chrysanthemum is the major production among the thirteen types of mid-latitude flowers 
cultivated in the area. Japan is the largest importer among others including Singapore, Austra-
lia, and Middle East.
Farm labours of the flower and vegetable farm in the Cameron Highlands has been family 
members until the first half of 1990s. It was permitted to employ foreign workers on the agri-
cultural sector in the Cameron highlands from 1992 and the foreign workers numbered about 
15,000 only in the agricultural sector as in January 2015.
Since 1980s, Cameron Highlands has been turning into a domestic resort destination among 
the Malays with the economic development of Malaysia. This domestication of visiting hill 
stations for holidays is prevalent in the South Asia.
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　　（1998 年 4 月～ 2002 年 3 月，および 2004 年 4 月～ 2009 年 3 月の間，立教大学観光学部・教授） 
＊＊立教大学観光学部・准教授
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麓のシムラ Simla は summer capital とよばれる
までに発展した（Buck 1925；Kanwar 1990；由






地時代の当初には 2～ 3 年のインターバルで母国
での長期休暇をとることを常とした（Spencer and 
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ステーション quasi hill station」の概念を与えた
い（白坂 2009；稲垣 2012）．マレーシアのゲン
ティン＝ハイランド Genting Highlands やブキッ
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央山地 the Main Range にあり，行政的には パハ
ン Pahang 州に属する（図 1）．その地形は山がち
で，地形の傾斜の多くは 10 ～ 35°であり，この
地域の 66％は 20°以上の傾斜地である（Cameron 
Highlands Flower and Vegetable Associations, 
1998, p. 1）．
こんにち，この高原における集落の標高でもっ
とも低いのはバータム＝バレー Bertam Valley の
約 1,000m で，集落の標高がもっとも高いのは
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（Shirasaka, 1988, p. 193）
Fig. 1.  Location, Relief and Land Use of the Cameron Highlands.
Old Bertam Valley
Ringlet








＊Sungai Palas Tea Estate
■1,770m
＊Golf Links
＊ Boh Tea Estate
＊Agricultural Experimental Station
Mt. Gunung Brinchang (2020m)






Settlements established before World War II





Fig. 2.  Settlements of Locations in the Cameron Highlands.
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この結果，1925 年に the Cameron Highlands 
Development Committee が設立された．また同
時にタナ＝ラタ Tanah Rata（標高 1,450m）に農
業試験場 the Federal Agricultural Experimental 























これをうけて Boh Tea Plantations は 1929 年に
イギリス人の John Archibald Russells によって
設立された．彼はチャの栽培の専門家 tea planter
である A. B. Milne をセイロンから呼び寄せ，最
初はリングレットの北東部を開墾し，チャの栽
培を開始した（1929 年 4 月；Boh Tea, Ringlet；
当初は 466ha；写真 1）．その土地は，いわゆる
“free-hold（後述）”の契約であった．
その後，1937 年に Boh Tea は，より標高の高い
Sungai Palas にも茶園を拡大した（Boh Tea, Sg. 
Palas；当初は 235ha）．その後，Bharat Tea Estate

























一方，Blue Valley Tea Company や Shum Yip 
Leong Tea Plantation のように消滅した茶園もあ




Horse Stabling House（標高 1,203m）になって
いる．また，その多くは蔬菜栽培地になっている．
Blue Valley Tea Company は，いわゆる“titled 
lands（後述）”で，インド系マレーシア人の協同
組合 Indian co-operatives が経営していたが 2000
年代にはいりマネージメントがうまくいかずに
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1934 年には Eastern Hotel が開業したが，こ
のホテルは 2002 年に Century Pines Resort に
なった．
1935 年 に は Cameron Highlands Golf Links




増えて 1974 には 18 ホールに拡大した．
また the Smokehaouse Hotel（写真 5）は 1937
年のクリスマス時期にオープンした．オーナーは
イギリス人の Douglas Warin であった．彼はカ
メロン＝ハイランドで最初の恒久的な建築物を
考え，伝統的な Tudor style のホテルを建設した．




















2 の Old Bertam Valley）へのそれであった（J. 



















前述の 1934 年にできた Eastern Hotel（現在の
Century Pine Hotel）であるらしい．前述の the 
Smokehouse Hotel は 1937 年にオープンした．
また現在，ケダー Kedah 州の王族の所有するバ
ンガローである Rumah Kedah（かつては Kedah 
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Tangling Nursery School，the Convent Primary 








た Hudson Taylor は 1879 年に渤海に臨む中国山
東省煙台市にある小さな村落である芝罘（Che-
foo）に宣教師の子女が寄宿して学ぶための学校，














can Church に RM800 万（約 2 億 5600 万円）で





the Convent Primary School として開校し，1945
年まで学校として機能した．
1945 年から 1971 年の間，この建物は Brit-
ish Military Hospital であったが，建物の一部は
1946 ～ 1949 年の間，地元の子どもたちの幼稚
園・小学校・Youth Centre としても使われてい
た．その後 1960 年代に the Parish Church（the 
Convent Church）となり，1971 年以降は Sekola 
Kebangsan　Convent（SK Convent），つまり地


















1 棟が 1999 年に建設された．ブリンチャンには
















ドの観光客（実数）は 1995 年に約 32 万人であっ
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ここには 1930 年代の半ば（1934 ～ 38 年）に華
僑の入植により集落が形成されはじめ Bertam 
Valley（図 2 の Old Bertam Valley）とよばれた．
第二次世界大戦後の 1961 年にルボック＝タ
マン Lubok Tamang に多目的ダム Sultan Abu 
Bakar Dam ができ，家屋が水没した人びとは
バータム＝バレーの東隣りに移住を余儀なく
され，ニュー＝バータム＝バレー New Bertam 
Valley を形成した．先に存在したバータム＝バ




ジャ Kampong Raja（（旧名：53 Miles；写真 9），
第三はブリンチャンとタナ＝ラタで，それぞれ約
150 戸の集落である（2008 年 1 月の聞き取り）．
トウリンカップ Tringkap とキア＝ファーム Kea 
Farm は新しい集落で，すべて華人である．クア






















Table 1.  Population Change in the Cameron Highlands by Ethnic Group （1947–2010）
Year Total Malay Chinese Indian Others Non-Citizens
1947 8,204 620 4,862 2,194 528 n.a.
％ 100.0 7.6 59.3 26.7 6.4 —
1957 12,126 2,458 5,119 3,401 1,148 n.a.
％ 100.0 20.3 42.2 28.0 9.5 —
1970 16,022 3,163 6,903 5,236 720 n.a.
％ 100.0 19.7 43.1 32.7 4.5 —
1980 21,502 4,559 10,751 5,973 219 n.a.
％ 100.0 21.2 50.0 27.8 1.0 —
  1984* 24,608 5,823 11,548 6,996 241 n.a.
％ 100.0 23.7 46.9 28.4 0.9 —
1991 25,555 7,275 10,571 6,800 181 728
％ 100.0 28.5 41.4 26.6 0.7 2.8 
2000 30,495 10,565 11,879 5,209 68 2,774
％ 100.0 34.6 39.0 17.1 0.2 9.1 
2010 34,510 10,019 12,721 6,781 189 4,800
％ 100.0 29.0 36.9 19.6 0.6 13.9 
・Malay includes Orang Asli.   
Source:  Data from the Population and Housing Census of Malaysia 
*Data from District Office of the Cameron Highlands
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◦  19 世紀初頭にイギリス人の植物採集探索家





















年代にできた．また Palas Garden も，その所有
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Agricultural Experimental Station に お け る バ
ラ・キク・カーネーションなどの試験栽培の成功
により1940年代初頭に始まったらしい．商業ベー
スの最初の花卉農園は the 33rd Mile Stone4）（こん





じまった（Tan, Teck Min 1970, および筆者らの
聞き取り）．





マン Lubok Tamang（図 2 参照）にあったという．
ところが，このルボック＝タマンの近くには










栽培農家（Tan, 1970 の論文のなかでは nurser-
ies）は，わずか 6 戸であった．1969 年には，それ
が 12 戸になり，総面積は 119 エーカーになった．
1963年から1969年に花卉栽培は急速に発展した．







① large nursery：20 エーカー以上の規模
② intermediate nurseries：10–20 エーカー
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シート sheetings（P. V. C. sheetings）で覆われて
いる」とも Tan（1970 ）は述べているのでカメ
ロン＝ハイランドの花卉栽培は当初からすべて雨























出荷するキクは注意深く選択され，1 ½ × 1 ½
× 4 フィートの箱 cages に入れられた．伝統的な
竹のカゴも利用されてはいたが，紙製の箱が一般
的であった．ひとつの箱には花卉のサイズや種類






シンガポールは 1 箱＄ 2.50 であった．


































花卉の買い手を引きつける cultural standard の上
昇傾向もある．このような背景から花卉栽培が集
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先に花の直径が 3 ～ 6cm くらいの多数の花をつ
ける洋ギクである．いわゆるスプレー＝ギクは 1






















1980 年代は，蔬菜の 20％，また花卉の 70％
はシンガポール・香港・台湾に輸出されていた
（the Cameron Highlands Flower and Vegetable 
Growers Association, 1998, p. 3）．
金馬崙菜農公会 the Cameron Highland Vegeta-
ble Growers Association の資料（1995）によれば，
1990 年代初頭のカメロン＝ハイランドには約
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これはブルー＝バレーにあった Blue Valley 
Tea Company が 2012 年までに解散したことが大
きく影響している．前述のように，こんにち，こ






Table 2.   Cultivated Area and Quantity of Flowers Produced Daily in the Cameron 






Chrysanthemum 228 6,200 14,240 20,440
Carnation 55 2,320 5,600 7,920
Rose 63 1,760 4,870 6,630
Peacock 33 420 1,720 2,140
Gypsophila na 120 180 300
Statice na 90 130 220
Lilium 8 70 190 260
Solidaster na 60 100 160
Anthurium 8 50 50 100




Source: The Cameron Highlands Flower and Vegetable Growers Association （1998, p. 4）
Table 3.  Cultivated Area of the Cameron Highlands
Crops
1991 1995 2014
ha ％ ha ％ ha ％
Vegetables 2,343  43.3 2,873  48.2 5,417  71.5 
Tea 2,626  48.6 2,626  44.0 1,589  21.0 
Floriculture 381   7.1 319   5.3 539   7.1 
Fruits 50   0.9 82   1.4 32   0.4 
Food Crops* 6   0.1 64   1.1 ― ―
Total 5,406 100.0 5,964 100.0 7,577 100.0 
*Food crops mean yam, tapioca, herbs and spices for local people’s self-sufficient foods.
  Source: Data on 1991 and 1995 from the District Office of the Cameron Highlands.
             :  Data on 2014 form the Fedral Agricultural Management Authotity （FAMA）, the 
Cameron Highlands.
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花卉栽培 29：蔬菜栽培 33：ツーリズム 38
さらに，茶の生産（2014 年：RM109,800,000；
邦貨：約 35 億円）を加えると以下のようになる．






Table 4.  Number of Farmers by Ethnic Group （2014）
Ethnic group
Vegetable Floriculture
Number of Farmers ％ Number of Farmers ％
Chinese 1,868  83 132  88
Indian 338  15 18  12
Malay 44   2 ― ―
Total 2,250 100 150 100
Source:  The authors’ interview in Agricultural Office,  Cameron Highlands, Min-
istry of Agriculture, Malaysia, May, 2015.
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などに輸出されていた（the Cameron Highlands 







にバラとカーネーションも 1985 ～ 1995 の間に生
産が伸びた．























Table 5.  Agricultural Production Information in the Cameron Highlands for 2014





Floriculture 443 1,218 （Stems） 414,059,410 331,247,528
Vegetables （Short Term Crop） 4,680 22,230 273,750 335,875,000
Tea 1,589 1,589   3,000 109,800,000
Fruit （Strawberry） 33 33   1,704  20,445,840
Total 6745 25,070 ― 797,368,368
*CHE:  Crop Hectarage Equivalent means number of crop cycle/year on the specified piece of arable land. For 
example, a farmer has 2ha of arable land. He is going spinach through out the year. Crop cycle for spin-
ach is 2 months. He can get 6 cycles on 2ha of his farm every year. Therefore the CHE is 12ha.
Source: Agricultural Office, Cameron Highlands, Ministry of Agriculture, Malaysia. 
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生産量指数は 1995 年を 100 とすると 2015 年で
は 10 程度にまで減少した．バラも 1995 年の生




























































◦ リモニウム（スターティス statice ともい
う．華語：彩星）12）
◦ カスミソウ（baby breath ；満天星）13）
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一方，金馬崙花業公会 Cameron Highlands 
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東京税関 調査部 調査統計課の資料（2013 年 9
月）によれば，日本のキク輸入は 4 月から 7 月は
それぞれの月の輸入量は 700 トン以下である．日
本のキクの輸入量のピークは 3 月（春の彼岸），8
月（お盆），9 月（秋の彼岸），そして 12 月である．
12 月は正月用の飾り花としての需要である．














筆者のひとり（白坂）による District Office で
















しい条件を付けている．前述の表 6 のうち 2014
年についてのデータが全数であると仮定すると，


















single petal であるが，仏事のキクは密心 mul-
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tiple petals である．
つまり，キクの花弁の付き方には二種類ある．














































2008 年 3 月の聞き取りでは花卉栽培農家（イ
ンド系と華人）は 約 200 戸であった．
2014 年 3 月現在，カメロン＝ハイランド（Dis-
trict of Cameron Highlands）の全農家数は 2,400
戸（2014 年；マレーシア農業省カメロン＝ハイ
ランド事務所の聞き取りによるデータ）である．
Table 6.  Estimate of Flower Export to Various Destinations （1995 and 2014）
Countries
1995 2014*
Quantity/week（dozens） number of stem/year
Singapore 60,000 2,408 （pot plant）
Hong Kong 59,000 —
Taiwan 13,000 37,000
Thailand  9,000 398,000
Japan  6,000 44,619,870
U. A. E.  5,000 5,000
Austlaria  5,000 1,800,500
New Zealand  2,000 —
Others  7,000 455,300
* The data of 2014 are the number of stems which made  phyto-examination  when 
they exported it from the Cameron Highlands.
Source:  The Cameron Highlands Flower and Vegetable Associations, 1998, p. 6. for 
1995,  and interview to FAMA, Cameron Highlands for 2014.
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年は約 30 戸，1996 年には約 180 戸，2008 年には
約200戸（いずれも関係機関や組合での聞き取り）
























ド系農家も the Cameron Highlands Vegetable 
Growers Association に参加していた．しかし
1994 年にインド系の農民は蔬菜栽培農家と花卉
栽培農家の両方が参加して the Cameron High-






2015 年 3 月 現 在，the Indian Small Holders 
Association の農家数は約 350 戸で，そのうち花




一方，華人の花卉栽培組合である the Cameron 
Highlands Floriculturists Association のメンバー
は約 150 名（2015 年 3 月）である．
花卉栽培組合が設立されたときに花卉栽培農








2015 年 3 月現在，金馬崙花業公会 Cameron 
Highlands Floriculturists Association の組合員は
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～ 27°C くらいで，夜間は一般的には 13 ～ 14°C
で，日最低気温が 13°C を下回ることは殆どない．
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している．ただし 2001 年の Chinese New Year’s 
Day の夜間には 12°C であった．こうしたことは
例外であるが，筆者のひとり（白坂）は 2001 年 
1 月 31 日の夜に 9 °C を体験した．
カメロン＝ハイランドの年降水量（2,545mm）





















貯蔵期間 shelf life を減じてしまう．カメロン＝
（Shirasaka, 1988, p. 196）
Fig. 3.  Climate of the Cameron Highlands.
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Highlands Flower and Vegetable Growers Asso-
ciation, 1998, p. 82）．それぞれの谷の急斜面の状
況や，主要供給線から遠く，TNB （Negara Nasi-
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ハイランド Kinta Highlands と命名され，筆者ら
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の三種類がある．












































てから町役場 Cameron Highland District Office 























円）で，それ以上は 0.1ha 増す毎に RM100（3,200
円）増加する．例えば 0.5ha では RM500 となり，





あたり RM10（邦貨 32 円）だったが，2015 年か
ら RM480（15,360 円）となった．水の利用費用
は TOL の更新のときに the District Office に納入
する．
カメロン＝ハイランドにおいては夫婦二人で農
業を営む場合，原則として 2 エーカー（0.81 ha）
を TOL でレンタルできる．TOL でレンタルす
る土地は原則として申請者自身で耕作しなければ
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ならないし，また主要な道路までは個人が道をひ

















































































下流部の Sultan Abu Bakar Dam の堆砂の問
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題もマスコミなどで問題視されるようになって
きた．カメロン＝ハイランドの水系の下流部に
1961 年に完成した Sultan Abu Bakar Dam は著し
い堆砂がみられる．2000 年代に入り電力会社は




















































3m 以上で，幅 6m のカマボコ型の屋根をもった

























Cameron Highlands Flower and Vegetable Grow-
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ers Association, 1998, p. 83 ）．ポリエチレンのパ
イプ Polyethylene pipes が森林の中を走り，斜面
にも，また道路にそってそのパイプが敷設されて
いるのがカメロン＝ハイランドの一般的な景観で





































3 人（1ha では 7 ～ 8 人）の労働力が必要である
と農民はいう．蔬菜栽培ではエーカーあたり 1 ～





















このように栽培を花卉 → 蔬菜へ，また蔬菜 → 
花卉へという転向は基本的には蔬菜や花卉の市場
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1995 年と 2015 年を比較すると花卉栽培農家で
は 1ha 以上の規模の農家が増加している．とく
Table 7.  Farmers’ Profile for Floriculture and Vegetables in the Cameron Highlands
Floriculture Vegetables































































Farm location Percentage （％） 　 ％
Kampong Raja
Trinkap

























Source:  The Cameron Highlands Flower and Vegetable Growers Association （1998）
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金馬崙花業公会 the Cameron Highlands Flori-




Table 8.  Farm Size for Floriculture and Vegetables in the Cameron Highlands （1995 and 2015）
Floriculture Vegetables
Farm size （ha） ％ Farm size （ha） ％
Less than 1  49.8 less than 1 60.7 
1 to 4.9  35.4 
1 to 1.9 28.7 
2 to 4.9  6.4 
5 to 10   8.6 More than 5  4.2 
More than 10   6.2 ― ―
Total 100.0 Total 100.0 
Number of Farmers 150 Number of Farmers 2,250
Cultivated Area 540ha Cultivated Area 2,170ha
Source:  Interview in the Cameron Highlands Vegetable Growers Association and the Cameron Highlands 
Floriculturists Association, May, 2015.
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とっている（the Cameron Highlands Flower and 
























（prepared from the fieldwork in 2013, 2014, and 2015）
Fig. 4.  Distribution Channel of Local Flower Market in the Cameron Highlands （2014）
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ロン＝ハイランドでは lorry operators という）が





い（筆者が 1995 年に聞いたときには 2 社で 4 台
のみであった）．わずかではあるが花卉と蔬菜の





2015 年 3 月現在，マレーシア国内に花卉の卸
売市場 auction market は存在しないが，マレーシ
ア半島の大きな都市には花卉共販センター flow-




















grower で あ り，farm-collector で あ り，trans-
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ン＝ハイランドの farm-collectors は約 40 社ある
（2015 年 3 月の筆者らの聞き取り）．このような
花卉の farm-collectors の 95％は華人，5％はイン
ド系である．全 40 社のうち 5 社は専業の farm-




一方，35 社の farm-collectors は花卉栽培に従
事している．この 35 の farm-collectors には華人
もインド系も含まれ，華人の farm-collectors は
the Cameron Highlands Floriculturists Associa-
tion に， イ ン ド 系 の farm-collectors は Indian 










































表 9 は 1995 年のデータである．この時点では
花卉栽培農家でも蔬菜栽培農家でも家族内労働力
のみの割合がかなりあるが，筆者の聞取り調査












2005 年 11 月からはマレー語やマレーシアの
◦ 文化などの研修が義務づけられている（その
内容については筆者は未確認）．
◦ 政府の受け入れ証明書は 1 回のみ発行さ
れる．
◦ 単位面積当たりの雇用できる外国人労働者
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は，2002 年の時点では農地 1 エーカーにつ
き外国人労働力は 2 人まで許可になった．
2008 年 3 月時点におけるカメロン＝ハイラ
ンドのような高地では，基本的に 1ha 当た
り 8 人までの外国人労働者を雇用できる（低
地の場合は 5–6 人/ha である）．
◦ 外国人労働者の滞在期間については 2001 年
までは最初 3 カ年間で，その後は毎年更新



















くる．1 日 8 時間労働が原則で，2002 年 7 月に
おける 1 日の賃金は RM18.00（¥576）であった．
それが 2008 年からは RM22.00（¥660）になった．
また 2015 年 3 月における筆者らの聞き取りによ
れば，外国人労働者の賃金は技能に応じて 1 ヶ月
















2002 年）もいた（表 1 の Non-Citizens がそれで
ある）．





Table 9.　Labour  in the Cameron Highlands (1995)
Floriculture Vegetables






































































Source:  the Cameron Highlands Flower and Vegeta-
ble Associations, 1998, pp. 91–95.
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2008 年 3 月現在，カメロン＝ハイランドでは




いっている．つまり，1ha に換算すれば約 2.5 人












2014 年 1 月，マレーシア政府は数百万人ともい
われる不法外国人労働者の取り締まりに乗り出し















































2015 年 3 月，筆者らのフィールド＝ワークの
時点でもカメロン＝ハイランドへの入り口である
リングレットのチェック＝ポイントでは，すべて
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1 月（10）；2 月（10）；3 月（5）；4 月（10）；
　5 月（5）；6 月（5）
7 月（5）；8 月（8）；9 月（8）；10 月（8）；
　11 月（8）；12 月（8）
1 月は西暦の正月，また 2 月は旧正月（華人）
であり，花卉がもっとも消費される時期で，すべ










カメロン＝ハイランドの花卉栽培農家は 1 ～ 2
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ティスなどは手入れがよくても 4 ～ 5 年しか保た


























収入は 4 エーカーで約 RM80 万である．そのう




















の時代は蔬菜栽培だった．1984 年以降 1993 年ま
では蔬菜と花卉の両方を栽培した．このときに花
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この 4 エーカーの土地については 1990 年代初
頭にカメロン＝ハイランドの District Office に
拡大の申請をしたが，こんにちに至るも返答が
ない．
圃場には 100–125cm 幅の床 bed が 25cm の間
隔でつくられる．ベッドの高さは約 15cm であ
る．植え付け間隔はキクによって 8 × 8cm から















キクへの電照は毎日 20 時から 24 時までの 4 時
間にわたり継続する．
































もする．1 エーカー当たり消毒剤の Basamid を
100kg 消費する．エーカー当たり 100kg は多くは
ないという．鶏糞を処理して，なるべく多く鋤込
むと消毒剤の使用が少なくてすむ．
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る．雇用期間が 2 ～ 3 年を超えると往復航空券を













黄色のキク（deep and light yellow） ：80％
白いキク　　　　　　　　　 ：18％


































◦保有トラック：積載量 14 トン以上 5 台
　　　　　　　：積載量 10 トン未満 6 台
花卉輸出業者はカメロン＝ハイランドには 60
















③ C 氏：1995 年に農業省役人を定年退職






2015 年 3 月現在，この会社はタイのみに輸出
している．この会社では全部で 10 ～ 15 種類のキ
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タイ側の国境の税関は 6：00 から 22：00 の間，開
いている．カメロン＝ハイランドからタイ国境ま
で，ほぼ 7 ～ 8 時間を要する．出荷日の午前中に






大型のトラックは 284 箱 を積載する．1 箱は
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87cm，高さ 60cm の直方体で，この箱に 500 本
入れる．花卉は「ぎゅうぎゅう詰め」の状態であ
る．タイ国境までの運賃は RM23（邦貨 736 円）/
箱であり，トラックには 57 箱ずつ積む．
タイで人気のキクは Euro-white と Euro-sunny
の二種である．





るだけの農家 cutting flower suppliers」であるが，
GPS（消費税；2015 年 4 月実施）対策として各
戸が会社組織にして「輸出業者 exporter」として
登録すると GPS が不要になる．
BF 社と取引している各農家は花卉を BF 社に
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BF 社のような exporters は花卉生産者には「毎
月」まとめて花卉の購入代金を支払うが，タイ側











◦ 家族：父親 64 歳；母親 62 歳
　　　　後継者 36歳；妻 36歳（子ども4人）
◦ 経営規模： その① 5 エーカー；その② 200
エーカー
◦ 外国人労働者：約 37 人
2015 年 3 月現在，TGP 社は総生産量の 70％は
日本へ，また 30％はオーストラリアへ輸出する．
2011 年 3 月の東日本大震災までは生産したキク
の 100％を日本へ輸出していた．
2015 年 3 月現在，生産するキクは，すべてス
プレー＝ギクである．
◦経営耕地：その ①














花がひとつで約 RM1.00（邦貨 32 円）である．
コチョウランは，しっかり育てると切り花の生










価格は RM1,400 万（邦貨：44,800 万円；RM7
万/acre）で，いわゆる titled land（99 年のリー
ス契約）である．この土地は地契のスタートが
1940 年なので，そこから 99 年である．
したがって 2039 年に満期となる．しかし TGP
社が購入したのが 2007 年だから 2039 年に，残り
68 年の更新が可能である．2039 年に「使用目的」
を変えるなら fee change として RM30 万（邦貨 
960 万円）を国家に納める契約になっている．
この②の土地のうち，まず 40 エーカーを開墾
し，10 エーカーだけが 2010 年に栽培可能となり，
そこでキクを栽培している（写真 13）．残りの 30
エーカーは，ほぼ開墾が済んでいる．
この②の 200 エーカーのうち 50 エーカーでは
花卉栽培をする予定で，現在の 10 エーカーだけ
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4 戸の suppliers と出荷契約している．注文がふ
えると，さらに 5 ～ 10 戸から供給・出荷しても
らう手はずになっている．





2015 年 3 月現在，TGP 社のキクの総出荷量の
うち自社生産の比率は 50％であり，生産委託が
50％である．














































くりたい」という．この後継者は 2001 ～ 2006 年
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① まず 5 本ずつ束にして機械に流す．
② それを受け取って 10 本の束にする．
③  茎をそろえて指定された長さに切断する． 
（茎や葉の残存物はコンポストにして，耕
地に入れる）．
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たときのの運賃は RM5.00 ～ 6.00/kg である．





2 と 3 の会社は 2010 年の設立である．
1　 TG Orchids 社 ：これは父親のランの生産
を担当する会社 .
2　 TGP 社 ：キク生産と輸出業務の会社 .












を 1000 本輸入すると 3 ヶ月間で 10,000 本の挿し
穂を生産し，その一部を母株として利用し，これ
を繰り返す．
TGP 社では通常は一度に 6,500 本輸入する．
6,500 本は約€ 560 であるので RM5,352（€ 1.00
は RM4.2；2015 年 3 月）となる．母株 1 株当た
り RM0.36 ～ 0.40（邦貨 12 ～ 13 円/本）である．
このときにロイヤリティ（カメロン＝ハイラン
ドの農家は花銭という）は母株 1 本あたり€ 0.11
（RM0.47）で，これをオランダに払っている．
輸入したキクの母株から生産用の一代目の
baby plant（挿し穂）をとるまでに 4 ヶ月を要す








この TGP 社は日本の育種業者である S 園（広
島の育種業者）とも取引がある．つまり，ロイヤ
リティの支払いが発生している．S 園からは年に





聞き取り（2015 年 3 月）によれば輸入したキ
クの「根のない母株」からの増殖（生産するため
の挿し穂 cutting bud づくり）は以下のような手
順で行われる．





②  rooting のすんだ苗（baby plant）を圃場
におろし，young plant（これを日本の
園芸家は親木という）を育成する．この
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young plantの育苗には約1ヶ月を要する．
　  　植え付けた苗の生長をまって（約 1 ヶ
月過ぎたら）摘芯 bud-nipping をする．
その後に伸びてきた側枝の本葉が 2 ～ 3
枚になったら二回目の摘心をする．
　  　さらに，その後に伸びてきた新芽の側
枝が挿し穂（baby plant：5 ～ 6cm）とな
る（写真 16）．























































茎が毎日 1cm ずつ伸びる．さらに，その後 20 日
間は毎日4～5時間にわたり電照し，開花を抑え，
出荷調整をする．
電照は毎日 19：00 ～ 24：00 の 5 時間である．
本来，電照は 20：00 から 4 時間で良いのだが労
働者が仕事を切り上げたいので 19：00 に点灯し
てしまう．
電球は圃場の 8 フィート× 8 フィートのメッ
シュの交点に設置する．高さ 210cm の位置につ










2015 年 3 月現在，この農園では 80 種のキクを
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◦家族：本人 57 歳；妻 53 歳











2015 年 3 月現在，カメロン＝ハイランドの




カメロン＝ハイランドにある 4 戸の breeders の
うち WCP 社を含めて 2 戸はカンポン＝ラジャに
ある．この 2 戸のうち WCP 社の経営耕地面積は
3エーカーであるが，もう1戸の耕地面積は 5エー
カーと大きく，扱っているキク苗の種類も多い．
そのほかにブルー＝バレーにも 2 戸の breeders
がおり，1 戸はインド系で，もう 1 戸は華人であ
るが，いずれも小規模経営である．
また breeder はカメロン＝ハイランドの山麓に
位置するタパ Tapah37）にも 1 戸（2 エーカー）あ
る．この breeder は 1980 年代にカメロン＝ハイ
ランドのブルー＝バレーから移住した家族（イン
ド系）である．
この WCP 社の経営者の H は根のある苗の生






































WCP 社の顧客は約 30 戸のキク栽培農家で，
それは花卉栽培では中小規模の農家である．その
すべてがカメロン＝ハイランドで営農している．
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WCP 社がキクの苗の生産を始めた 1980 年代
末ころは 15 種のキクの挿し穂の生産をしていた




























植栽から 5 日間は 1 日に 2 回散水する．その後は
2 週間にわたり 1 日 1 回水を与える．この間は電
照する．満足のいく，良い根のある苗に仕上げる
には約 30 日はほしい．
根のある苗の注文はトレイ nursery tray 単位で
うける．
ひとつのトレイには 42 の小さな穴があり，ひ
とつの穴には苗（rooted cuttings）が 2 本入って
いるので，通常，ひとつのトレイには 84 本の苗
がある（写真 17）．2015 年 3 月現在，通常の苗












るが，この根のない苗は 2 日～ 14 日間の保管に
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きたので，ここ 4 年が病気発生していない．
苗の育成でも電照は必要である．その時間は










筆者らが初めて聞き取りをした 2012 年 3 月に
は外国人労働者が 8 人で，その内訳はバングラデ
シュ 5 人，ネパール 3 人だった．その時でも H
は「現在の生産を考えると，これでは充分ではな
い．18 人必要だ」といっていた．
そして 2013 年 3 月に再度の訪問をして聞き取
りをしたときには外国人労働者は全部で 15 人に
増えていた．内訳はバングラデシュ人 5 人，ネ
パール 8 人，インド 2 人であった．この時点で外
国人労働者は一番長い者で 18 年働いていた．ま
た，すべての労働者を 5 年以上雇用していた．
2015 年 3 月の外国人労働者は 10 人である．バ















2013 年 3 月の聞き取りによれば，これら外国
人労働者の賃金は技術に応じて RM900 ～ 1,200/
月であった．2015年の聞き取りでは RM1,000（邦
貨 32,000 円）～ 1,200（38,400）である．彼らの
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馬崙菜農公会 the Cameron Highlands Vegetable Grow-
ers Association の Secretary General である Mr. Chay Ee 







Mr. Chiang, Kay Chong（張 其 暢：Basic Flora Sdn. 
Bhd.）／ Mr. Leong, Tat Chi（梁 達 志：Magnificent Asso-
ciated Nurseries Sdn. Bhd.）／ Mr. Chong Yun Meng（鄭
遠 明：同）／ Mr. Wong, Seng Yee（黄 承 毅：Treegrow 
Plantations Sdn. Bhd.）／ Mr. Wong, Chun Pen（黄 春 平：
挿し穂の supplier）／ Mr. Lim, Yu Faat（林 荣 發：花卉栽
培農家）／ Mr. Yeong, Su Kok（楊 壽 國：Cactus Valley 
Sdn. Bhd.）．
日本語に堪能なマラヤ大学のナスルディン先生 Prof. Dr. 
Nasurudin Akhir（Department of East Asian Studies, Fac-
ulty of Arts and Social Sciences）にもお世話になった．
Tan, Teck Min（1970）の貴重な論文を紹介してくれたの
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稲垣　勉　教授に初めてお目にかかったのは 1998 年 4 月
でした．この年に立教大学 観光学部が開学し，われわれは
同僚となり，その後は親しい友人となりました．


































  Vikram Bhatt （1998）: Resort of the Raj —Hill Stations 
of India—. Grantha Corporation, New Jersey, U.S.A., 
192p.
 2） Baguio はルソン島の 1,400m の高原にある．年降水
量は 4,000mm 超え，冷涼な気候である．このために
熱帯の低地ではみられない松林がおおく，町のニック
























  　Peter and Waveney Jenkins （2007）: The Planter’s 
Bungalow. Editions Didier Millet, Singapore, 161p.
 4） 第二次世界大戦前のカメロン＝ハイランドでは山麓の
街，タパ Tapah からの距離が地名になっていた．こん
にちの Batu 33 の集落はタパから 33 マイルあったの
で the 33rd Mile Stone と呼ばれていた．ちなみに他の
集落も次のように呼ばれていた（旧地名：現在の地名
の順）．30 Miles：Ringlet, 31 Miles：Dam, 38 Miles：
Tana Rata, 41 Miles： Brinchang, 43 Miles：Kea Farm, 
46 Miles：Trinkap, 49 Miles：49 Miles（Kuala Terla
の村落の拡大によりに 49 Miles は包含され，49 Miles
は，あまり聞かれなくなった），50 Miles：Kuala 
Terla, 53 Miles：Kg. Raja, 56 Miles：Blue Valley.
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イランドは急速に国民化した．
 6） マレー連合州 the Federal Malay States （FMS）；イ
ギリス領マラヤの植民地行政組織をマレー連合州 the 
Federal Malay States （FMS; 1896–1941）とよんだ．こ
れを構成する Perak 州，Selangor 州，Negri Sembilan
州，Pahang 州の 4 州は，いずれも独立した王国で
あった．
















額を，ほぼ 4 億 3 千万リンギット（RM）と推計（2014
年）している．



























  　アメリカ合州国では 1990 年にはバラの生産本数は










新聞グローブ，通巻 144 号，2014 年 10 月 5 日．
 9） 花のきれいなキク属の総称として，いろいろな種をま




分枝しない．葉は互生し，2 ～ 3 対の欠刻があり，ま
た粗い鋸葉がある．頭花は上部に粗い散房状につく．
頭花は最外部には 20–30 個の総苞をつけ，その内部に
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  　Grade A：茎が太くて，70cm 以上の長さがある．

































  　カメロン＝ハイランドにおけるバラの利用期間 eco-
nomic life は 5–10 年である．
















  　オランダからの根のついた輸入母株は RM0.70 ～



















1 年 6 ヶ月は採花できる．苗の定植後の手入れがよけ
れば年間 5 ～ 6 回の採花が可能である．手入れが悪け
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れる．マレーシアには華人のキリスト教徒が多いので
国内市場での需要がある．




  　ジプソフィラ gypsophila elegans はナデシコ科の植














































14） ガーベラ Gerbera （デージー；ゼブラともいう . 華語：
非洲菊；和名：センボンヤリ）の母株はオランダか
らの輸入された（年代不詳）ものである．「挿し芽」

















ある．定植後，1 ヶ月半くらいから 1 日あたり 3 時間
30 分くらい電照する．茎の高さが 50cm くらいになっ
たら電照を止めて出荷できる．注文がなければ電照を
して，開花を抑える．
























ている．リンドウ科エウストマ属の 1 ～ 2 年草で，学
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バラ栽培は 1990 まで年は年間 1 万トン以下だったが，




る．収穫から次の収穫まで日本では 60 ～ 70 日である






















  　ケニアの花卉輸出の 74％はバラで，カーネーション
がこれに次いでいる．グローバルな花卉市場からみる
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である．中国は 15 年（樹木 20 年）である．シンガポー
ル・ベトナム・マレーシア・インドネシア・フィリピ
ンなどは 20 年（樹木 25 年）である．
  　マレーシア・インドネシア・フィリピン・タイ・
台湾などは植物新品種保護国際条約（UPOV：Union 
Internationale pour la Protection des Obtentions Veg-
etales；英語名：International Union for the Protection 





月給は 3 万円程度である．若い講師では 2 万円くらい
である．2000 年代前半までのネパールでは土地も物
価も安かった．当時は日本に 3 年も出稼ぎすれば，家
が一軒建った．2013 年 2 月現在，カトマンズに家を
建てると 400 万円かかるだろう」． 以上は，筆者（白
坂）の友人の，ある日本人ネパール研究者からの情報
（2013 年 2 月）である．
36） ココナッツの果実の堅い殻をつくっているファイバー
状の層で，ロープやマットをつくるためにとられた繊








37） Tapa には標高 500m 以下に 2 つの花卉農園がある．そ
のうちの一つはキクの苗を生産している．もう一つの
農園は主として熱帯に適した葉もの ornament leaves
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Photo. 1.  Landscape of Boh Tea Plantations
In this tea plantation of the British capital, tea cultivation begun 
in 1929, and the company has three processed tea factories in 
2014, and approximately 800 workers work （Photo: S. Shira-
saka, March 2013）.
Photo. 2.  Landscape of Blue Valley
There was one tea plantation in the steep slope of the slightly 
elevated hill until 2012 in Blue Valley. However, they leveled and 
flattened the mountain on a large scale and did it flatly, and devel-
oped land for cultivation. The remains of the hill are seen on the 
left side of this photograph （Photo: S. Shirasaka, March 2015）.
Photo. 4.  Golf Links and bungalows
Hill stations were a place for leisure, and the golf course is one 
of the required items for leisure activities. Personal bungalows 
lies scattered in the neighboring hills. There is a part of golf 
links this side of photograph （Photo: S. Shirasaka, March 1985）.
Photo. 3.  A Bungalow“山上涼亭”
This bungalow, which opened in 1933, is still owned and used 
by possessed by the Overseas Missionary Fellowship （Photo: S. 
Shirasaka, March 2014）.
Photo. 6.  “Kedah House”
The holiday bungalow for the Royal family members of the 
Sultan of Kedah is one of the typical bungalows in the Cameron 
Highlands. This type of bungalow had numbered 50 in 1935 
（Photo: S. Shirasaka, Aug. 2006）.
Photo. 5.  The Smoke House Hotel
The Smoke House Hotel is one of the old and famous hotels 
and it opened in 1937. It is an English country house and the 
building is typical colonial style （Photo: S. Shirasaka, Aug. 
2006）.
白坂・韓：マレーシア，カメロン＝ハイランドにおけるヒル＝ステーションと花卉栽培の展開
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Photo. 7.   A symbolized scene of the Cameron Highlands
Copthorne Hotel Cameron Highlands of Tudor style opened 
in 1999 on hilltop. Tourists can overlook terrace-formed fields 
of vegetable and flower fields under vinyl roofed-rain shelters 
from this hotel （Photo: S. Shirasaka, March 2013）.
Photo. 8.  Landscape of a part of Brinchang Town
Many shop-house-style buildings are in the city areas of the 
Cameron Highlands （Photo: S. Shirasaka, Aug. 2006）.
Photo. 10.   Vinyl roofed rain-shelter cultivation for a farm-
er LYF, interviewed for this study
Plastic roofed rain-shelter can be an effective protection against 
strong rains （Photo: S. Shirasaka, March 2015）.
Photo. 9.  Landscape of Kampong Raja
Plastic roofed rain shelters surround the settlement of Kampong 
Raja. There are many floriculture farmhouses in Kampong Raja 
（Photo: S. Shirasaka, March 2015）.
Photo. 12.   Landscape of typical broad-terrace in the field 
of farmer LBY, interviewed for this study
Farmers prefer broad terrace of bench-terrace due to the conve-
nience for farming （Photo: S. Shirasaka, March 2015）.
Photo. 11.   Landscape of bench-terraces in the fields of 
farmer LYF, interviewed for this study  
Famer LYB covers the slope with boards; soil erosion is a prob-
lem in the uncovered area of vegetable farms （Photo: S. Shira-
saka, March 2015）.
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Photo. 13.  Chrysanthemum fields of TGP Company
Chrysanthemum is ready for shipment, approximately 45 days 
after transplanting （Photo: S. Shirasaka, March 2015）.
Photo. 14.  Flower sorting area of TGP Company
The chrysanthemum is sorted on a belt conveyor, which is 
imported form the Netherlands. Foreign workers are fixing the 
length of chrysanthemum and bundle them by 12 stems each to 
make shipping packages for export （Photo: S. Shirasaka, March 
2015）.
Photo. 16.  Baby plant rooting in TGP Company
Workers plant baby plants in nursery trays for rooting. Then 
nursery trays are covered with vinyl for two weeks before trans-
planting （Photo: S. Shirasaka, March 2015）.
Photo. 15.   Young plant upbringing in pots （TGP Com-
pany）
Mother plants imported from South Africa are potted to grow 
to be young plants for producing cuttings （Photo: S. Shirasaka, 
March 2015）.
Photo. 18.   Production of baby plants by foreign workers 
in WCP Company
One foreign worker plant 2,000 /day at least on the average 
（Photo: S. Shirasaka, March 2015）.
Photo. 17.  Rooted cuttings’ tray of WCP Company
In Rooting, they need approximately two weeks. They ship 
rooted cuttings in a tray unit （Photo: S. Shirasaka, March 2015）.
